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En la presente investigación se pretende determinar los riesgos que involucran 
directamente a la seguridad y a la salud de los trabajadores, para efecto se consideran 
aspectos que influyen en la determinación de los  mismos, del mismo modo se consideran 
factores físicos y psicológicos existentes en las labores de minería subterránea;  para ello se 
efectúa partiendo de la realización de búsqueda y recopilación de información en las bases 
de datos de fuentes bibliográficas tales como: Google académico, Redalyc, Scielo, entre 
otros; en donde a través de una clasificación se considera información de los últimos 10 
años. 
Esta investigación se realiza con el propósito de conocer los riesgos, evitar lesiones 
y en parte proponer alternativas de mejora en las condiciones de trabajo de los colaboradores 
de este sector; sin embargo el presente estudio se limita a mitigar completamente los riesgos, 
solamente llegando a minimizarlo o implementar en el futuro medidas de control más 
avanzado en base al presente estudio. 
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